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ABSTRAK 
 
Operasi Hitung Bilangan merupakan cara menyelesaikan perhitungan baik dengan 
penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Game edukasi merupakan 
sebuah game yang memberikan nilai pendidikan atau edukasi kepada pemainnya. Dan  dirancang 
khusus untuk dijadikan sebuah media yang digunakan untuk mengajar melalui materi yang berisikan 
suara, teks, gambar, video dan animasi yang pokok materinya membahas suatu subjek tertentu, yang 
memiliki tujuan untuk memperluas konsep, memberikan pemahaman yang lebih baik dari materi yang 
mengajarkan sebuah peristiwa sejarah maupun budaya dan dapat pula mengajarkan pengguna dari 
game edukasi ini dengan baik, karena mereka dapat bermain sambil belajar dengan mudah. 
Metodologi yang digunakan dalam pembangunan Game Edukasi Operasi Hitung Bilangan 
adalah Digital Game Based Learning (DGBL), yang terdiri dari 5 tahap yaitu Analysis, Design, 
Development, Quality Assurance dan Implementation and Evaluation. Dan untuk tahapan Quality 
Assurance dilakukan hanya pengujian alpha. 
Hasil penelitian dari tugas akhir ini berupa game edukasi yang dapat memudahkan siswa 
dalam memahami pembelajaran operasi hitung bilangan. 
 




Number count operation is a way of completing calculations either by addition, subtraction, 
multiplication or division of integers. Educational game is a game that gives educational or educational 
value to the players. And it is specially designed to serve as a medium used to teach through materials 
containing sounds, texts, images, videos and animations whose subject matter discusses a particular 
subject, which has the purpose of extending the concept, providing a better understanding of the 
material that teaches an event history and culture and can also teach users of this educational game 
well, because they can play while learning easily. 
The methodology used in the development of educational game count numbers is Digital 
Game Based Learning (DGBL), which consists of 5 stages: Analysis, Design, Development, Quality 
Assurance and Implementation and Evaluation. And for Quality Assurance step done only alpha test. 
The results of this final project in the form of educational games that can facilitate students in 
understanding the learning of counting operations. 
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